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Urodzony 2 września 1938 r. we Lwowie, w rod-
zinie nauczycielskiej. 
Żona Ewa (nazwisko panieńskie Masior) W roku 
1965 -  ślub w kościele św. Szczepana w Krako-
wie. Córka Anna, absolwentka Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Zięć Maciej Madej, 
absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej.  
Absolwent II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego 
w Krakowie (1956). 
W latach 1958-1963  studiował na Wydziale Pro-
dukcji i Obrotu Towarowego w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Krakowie (obecnie w Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Krakowie), gdzie obro-
nił pracę magisterską pt. „Studia nad ostrością 
smakową amidów kwasowych”, uzyskując na tej 
podstawie tytuł magistra towaroznawstwa. 
W roku 1963 został przyjęty na staż asystencki do 
Katedry Chemii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w 
Krakowie, gdzie doszedł do stanowiska adiunkta. 
W roku 1971 na Uczelni tej otrzymał stopień 
doktora nauk ekonomicznych w zakresie statys-
tyki na podstawie pracy pt.”Statystyczna analiza 
wyników badania odporności chemicznej powłok 
poliamidowych na podłożu metalowym”. W roku 
1974 przeszedł z Katedry Chemii Wydziału To-
waroznawstwa na Wydział Ekonomiki Obrotu do 
Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w 
Krakowie (dawniej Instytutu Metod Rachunku 
Ekonomicznego, w którym pracował do roku 
1995). 
W roku 1988  przewodniczył komitetowi organi-
zacyjnemu sesji naukowej na temat: „Etyczne 
dylematy nauki i nauczania”, przygotowanej w 
ramach Oddziału Krakowskiego Towarzystwa 
Wolnej Wszechnicy Polskiej. 
W latach 1991-2003 pełnił funkcję dyrektora 
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie, której opra-
cował koncepcję i ją zorganizował. 
Od roku 1995,  od powstania Wyższej Szkoły In-
formatyki i Zarządzania z siedzibą  
w Rzeszowie, brał udział w jej pracach organi-
zacyjnych, przede wszystkim – w latach 1997-
2001, będąc przewodniczącym Rady Programowej 
tej Szkoły oraz jako dyrektor Szkoły Przed-
siębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie, 
współorganizował studia podyplomowe. Od roku 
2001 zostaje w tej Szkole profesorem uczelnia-
nym. 
Od roku 2005 pracuje również na stanowisku 
profesora uczelnianego w Krakowskiej Szkole 
Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Wykładowca rachunku prawdopodobieństwa 
statystyki matematycznej, teorii podejmowania 
decyzji, statystycznej kontroli jakości oraz metod 
statystycznych w biznesie. W latach 1963-1973 
wykładowca chemii nieorganicznej i chemii orga-
nicznej. 
Organizator i wykładowca, wspólnie z University 
of Teesside, pierwszych w Krakowie studiów 
podyplomowych Master of Business Administra-
tion (MBA) oraz MBA(administracji Społecznej); 
(1993-1998). Konsultant w projektowaniu badań 
naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
metod statystycznych w doświadczalnictwie 
chemicznym. 
Kierownik Klubu Studenckiego „Grota” w 
Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie  
1963/1964), 
Społeczny Inspektor Pracy w AE w Krakowie 
(1973-1976). 
Pełnomocnik rektora ds. wdrożeń prac studentów 
AE w Krakowie (1974-1977). 
Pełnomocnik rektora AE w Krakowie ds. poligra-
fii (1978-1981). 
Przewodniczący Klubu Przyjaciół Jugosławii przy 
AE w Krakowie (1980-1991). 
Przewodniczący Rady Naukowej Oddziału Kra-
kowskiego Towarzystwa Wolnej Wszechnicy 
Polskiej (1986-1988). 
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Organizator i wykładowca Studium Biznesu, 
wspólnie z Krakowskim Towarzystwem Wolnej 
Wszechnicy Polskiej, pierwszych w Krakowie 
tego rodzaju zajęć dydaktycznych (1986).   
Członek Rady Nadzorczej Szpitala Zakonu Boni-
fratrów św. Jana Grandego w Krakowie (1997 - 
2010).  
Inicjator i redaktor naczelny gazety „Ekspery-
ment”, pisma AE w Krakowie, wydawanego 
przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania AE 
(1997-2003).  Mimo dobrej oceny środowiska aka-
demickiego, 30.06.2004 rektor Ryszard Borowiecki 
zakazał wydawania tej gazety.    
Jako pełnomocnik Tadeusza Piekarza, wojewody 
Małopolskiego oraz Krzysztofa Bach- mińskiego, 
prezydenta Miasta Krakowa, pełnił funkcję prze-
wodniczącego komitetu organizacyjnego 
międzynarodowej konferencji KBWE (aktualnie 
OBWE), zorganizowanej w Krakowie (1991). 
Inicjator oraz organizator – wspólnie z prezesem 
PIKW Sp. z o.o. w Warszawie Edmundem  
J. Saundersem - dwunastu międzynarodowych 
kongresów dotyczących kontroli i audytu we-
wnętrznego, zwalczania oszustw i korupcji (2002-
2013). 
Członek Rady Programowej Fundacji Edmunda J. 
Saundersa - FEJS (2015). 
Pełnomocnik rektora Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego ds. dydaktyki i 
studiów pierwszego stopnia na kierunku Infor-
matyka i ekonometria” (2005-2015). 
Opiekun naukowy studiów podyplomowych z 
zakresu audytu wewnętrznego i - osobno  
z zakresu projektowania systemów zarządzania 
jakością w przedsiębiorstwie (2005-2015). 
Członek Rady Programowej (Editorial Board) 
czterech czasopism: Revizor, Institut  
z ekonomiku i finansije u Beogradu; Škola biznisa, 
Visoka poslovna škola strukovnih studija u No-
vom Sadu; Ekonomika, Journal for Economic 
Theory and Practice and Social Issuses u Nišu, 
Society and Technology dr Juraj Plenković.  
ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA 
 
(1970) Odznaka 20-lecia ZSP.  
(1971) Nagroda zbiorowa Ministra Edukacji i 
Szkolnictwa Wyższego za książkę pt.”Metody 
statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym”, 
PWN Warszawa, autorstwa: Juranda B. Czer-
mińskiego, Andrzeja Iwasiewicza, Zbigniewa 
Paszka, Andrzeja Sikorskiego.  
(1972) Medal z okazji 50-lecia Gdańskiego To-
warzystwa Naukowego.    
(1973) Honorowa Odznaka Zrzeszenia Studentów 
Polskich.  
(1974) Nagroda indywidualna stopnia trzeciego 
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego  
i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie dydak-
tyczno-wychowawczej.  
(1977) Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa 
Polskiego.  
(1979) Dyplom Zjednoczenia Przemysłu Wy-
robów Metalowych w Krakowie  za zasługi  
w badaniach i wdrażaniu metod statystycznych w 
przemyśle wyrobów metalowych.   
(1984) Złoty Krzyż Zasługi.  
(1985) Medal z okazji Stulecia Ruchu Wszechni-
cowego.  
(1985) Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie – zespołowa stopnia trzeciego – za 
osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-
wychowawczej.  
(1985) Złoty Medal Stowarzyszenia Wolnej 
Wszechnicy Polskiej.  
(1985) Medal Wydziału Ekonomicznego Uni-
wersytetu Djuro Pucar Stari w Banja Luce.  
(1985) Medal Wydziału Ekonomicznego Uni-
wersytetu Svetozara Marković w Kragujevcu,  
(1986) Złota Odznaka za pracę społeczną dla 
Miasta Krakowa. 
(1987) Nagroda zespołowa stopnia trzeciego 
Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za 
książkę pt. „Metody statystyczne dla chemików”, 
PWN Warszawa, autorstwa: Juranda B. Czer-
mińskiego, Andrzeja Iwasiewicza, Zbigniewa 
Paszka, Andrzeja Sikorskiego.  
(1981) Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie – zespołowa stopnia pierwszego – za 
osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.  
(1991) Medal z okazji 100-lecia Zawodowej Straży 
Pożarnej Miasta Krakowa. 
(1994) Medal Komisji Edukacji Narodowej.  
(1997) Złota Spinka Towarzystwa Promocji Przed-
siębiorczości w Rzeszowie.  
(1998) Dyplom za twórczy wkład w rozwój 
Szkoły Zarządzania w Tarnobrzegu.  
(1999) Honorowe wyróżnienie Naukowego 
Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania,. 
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(1999) Honorowy Dyplom Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów im. św. 
Jana Grandego w Krakowie.  
(2000) Honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły „2000”, 
przyznany przez Radę Pedagogiczną Zespołu 
Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego 
Daszyńskiego w Krakowie.   
(2000) Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie – indywidualna pierwszego stopnia – 
za osiągnięcia w pracy zawodowej.  
(2000)  Złota Odznaka Stowarzyszenia 
Księgowych Polskich.  
(2000) Dyplom Dowództwa Jednostki Wojskowej 
1691 w Oświęcimiu  za wkład pracy na rzecz 
umacniania obronności Rzeczypospolitej Polski. 
 (2001)  Złota Odznaka Honorowa  Związku 
Chórów i Orkiestr Polskich. 
 (2001) Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie – indywidualna pierwszego stopnia – 
za osiągnięcia w pracy zawodowej.  
(2001) „Bene Meritus de Academia” – Medal 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  
w Rzeszowie,  
(2001) „Bene Meréntibus” – Medal z okazji 10-
lecia Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych. 
(2001) Honorowa Odznaka Politechniki Krakows-
kiej.  
(2001) Honorowy Medal Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie.  
(2002) Polonia Restituta - Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski.  
(2003) Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie – indywidualna pierwszego stopnia – 
za osiągnięcia w pracy zawodowej.  
(2003) tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu 
w Kragujevcu. 
(2003) Medal i Sygnet Uniwersytetu w Kragu-
jevcu. 
(2010) Statuetka z okazji Jubileuszu 85-lecia Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  
(2010) Medal z okazji Jubileuszu 50-lecia 
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Ekono-
micznego w Kragujevcu.  
(2011) Statuetka z okazji Jubileuszu Szkoły Przed-
siębiorczości i Zarządzania Akademii Ekono-
micznej w Krakowie.  
(2012) Medal z okazji Jubileuszu 20-lecia 
współpracy Politechniki Krakowskiej z Uniwer-
sytetem Ekonomicznym w Krakowie w zakresie 
szacowania nieruchomości. 
 (2012) tytuł Profesora Honorowego Wyższej 
Szkoły Biznesu Zawodowych Studiów  
w Nowym Sadzie. 
 (2013) Złoty Medal Cara Konstantina Wielkiego, 
najwyższe odznaczenie Wydziału Ekonomiczne-
go Uniwersytetu w Niszu.  
(2015) Dyplom Towarzystwa „Manko” za 
wyróżnienie tekstu pt. „Warto być kurierem!”, 
autorstwa Marka Krobickiego, Zbigniewa Paszka, 
w konkursie „Opowiedz nam swoją historię”.  
(2015) Medal i dyplom z okazji 35-lecia powołania 
„Solidarności” na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie za zaangażowanie w tworzenie i 
rozwój niezależnego niekomunistycznego ruchu 
związkowego w Polsce.  
 
WYKŁADY W ZAGRANICZNYCH SZKOŁACH 
WYŻSZYCH 
 
˟ 1978 – Bośnia i Hercegovina (BiH). Wydział 
Ekonomiczny Uniwersytetu w Sarajewie, Trg 
Oslobodjenja br. 1. 
    - Szacowanie parametrów rozkładów 
zmiennych losowych. 
    - Weryfikacja hipotez statystycznych. 
Dla słuchaczy studiów podyplomowych. 
 
˟ 1979 – Serbia. Wydział Matematyczno-
Przyrodniczy Uniwersytetu w Kragujevcu. 
    - Precyzja i dokładność jako kryterium wyboru 
wielkości próby. 
Dla studentów kierunku chemicznego. 
 
˟ 1986 – Serbia. Stowarzyszenie Ekonomistów w 
Kragujevcu- „Crvena Zastava”.  
    - System czynnej kontroli jakości wykonania w 
przemyśle wyrobów metalowych. 
Dla pracowników Działu Kontroli Jakości.  
 
 ˟ 1990 – Słowacja. Uniwersytet Ekonomiczny w 
Bratysławie. 
   - Metogologia badań naukowych. 
Wystąpienie w ramach zebrania pracowników 
nauki Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekono-
micznego w Bratysławie. 
 
˟ 2004 – Chorwacja (Inter-University Centre Du-
brovnik, Don Frane Bulica 4/1 – Hotel „Lero”). 
Organizator: Uniwersytet w Zagrzebiu. 
- Kryteria wyboru i oceny metod badaw-
czych. 
- Weryfikacja hipotez statystycznych. 
Dla słuchaczy studiów doktoranckich. 
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˟  2012 – Serbia. Wyższa Szkoła Biznesu Za-
wodowych Studiów w Nowym Sadzie. 
  -  Statystyka jako narzędzie opracowywania 
wyników badań naukowych – wskazówki meto-
dyczne. 
  -     Metodologia oceny jakości kształcenia. 
Dla studentów starszych lat studiów i słuchaczy 
studiów doktoranckich. 
 
 ˟  2013 – Serbia. Wydział Ekonomiczny Uniwer-
sytetu w Niszu.  
  - Statystyka jako narzędzie opracowywania wy-
ników badań naukowych – wskazówki meto-
dyczne. 
  -  Współpraca naukowa między Polską i Serbią 
dla potrzeb biznesu (wystąpienie plenarne na 
międzynarodowej konferencji). 
Dla studentów starszych lat studiów i słuchaczy 
studiów doktoranckich. 
 
˟  2014 – Serbia. Wydział Ekonomiczny Uniwer-
sytetu w Belgradzie. 
 - Statystyka jako narzędzie opracowywania wy-
ników badań naukowych – wskazówki meto-
dyczne (w ramach seminarium Katedry Statystki i 
Ekonometrii). 
 -  Współpraca naukowa między Polską i Serbią 
dla potrzeb biznesu (w ramach seminarium 
Katedry Polityki Ekonomicznej  i Rozwoju). 
 
DOROBEK WYDAWNICZY. OGÓLNA LICZBA 
PUBLIKACJI (175) 
 
Monografie międzynarodowe, książki, 
podręczniki i skrypty akademickie, słowniki, ma-
teriały pomocnicze 42 
Artykuły naukowe 62 
Naukowo-badawcza działalność dla potrzeb biz-
nesu 21 
Opracowania o charakterze marketingowym 34 
Opracowania w wersji obcojęzycznej (w ramach 
ogólnej liczby publikacji) 40 
Recenzje naukowe 5 




KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI I SKRYPTY  AKA-
DEMICKIE, SŁOWNIKI, MATERIAŁY PO-
MOCNICZE 
 
1. 1970, J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. 
Paszek, A. Sikorski;  Metody statystyczne 
w doświadczalnictwie chemicznym (Statisti-
cal Methods in Chemical Experimentation), 
PWN, Warszawa. 
2. 1974, J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. 
Paszek, A. Sikorski;  Metody statystyczne 
w doświadczalnictwie chemicznym; wydanie 
drugie, rozszerzone, (Statistical Methods in 
Chemical Experimentation; second edition). 
3. 1975,  Z. Paszek; Statystyczne podstawy kon-
troli jakości; materiały pomocnicze, (Statisti-
cal Quality Control Methods, Cra-
cow University of Economics).AE w Krako-
wie, 59. 
4. 1975, Z. Paszek; Zastosowanie statysty-
ki matematycznej w wybranych zagadnie-
niach doświadczalnictwa (materiały po-
mocnicze), (Applied Statistical Methods in 
Selected Research Problems), Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie. 
5. 1979, A. Iwasiewicz, Z. Paszek; Statystyczne 
metody kontroli jakości (Statistical Methods 
in Quality Control, Cracow University of 
Economics). 
6. 1979, praca zbiorowa pod redakcją A. 
Iwasiewicza, M. Kadulskiego, Z. Paszka; 
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle 
wyrobów metalowych (materiały konfe-
rencyjne), (Statistical Quality Control 
Methods in the Metallurgy Industry), 
Kraków, Łańcut, Zjednoczenie Prze-
mysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie. 
7. 1979, Andrzej Iwasiewicz, Zbigniew Paszek; 
Opracowywanie wy-
ników eksperymentu (wskazówki metodyczn
e), (Experimental Results Elaborated-
Methodological Suggestions), Ośrodek 
Postępu Technicznego, Katowice. 
8. 1982, A. Iwasiewicz, Z. Paszek; Statystyczne 
metody kontroli jakości, wydanie drugie roz-
szerzone, AE Kraków (Statistical Methods in 
Quality Control, second edition Cra-
cow University of Economics). 
9. 1985, A. Iwasiewicz, J. Mac, Z. Paszek; Sys-
tem czynnej kontroli jakości wykonania 
w Łańcuckiej Fabryce Śrub (w ramach Pro-
blemu MR I.30 Rozwój metod analizy syste-
mowej i ich zastosowania w gospodarce na-
rodowej; instrukcja wdrożeniowa), (Active 
Statistical Quality Control Methods Executed 
in Łańcucka Fabryka Śrub), IBS Polska Aka-
demia Nauk w Warszawie, AE w Krakowie. 
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10. 1985, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, W. Sowa; 
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle 
obuwniczym (w ramach Problemu MR I.30 
Rozwój metod analizy systemowej i ich zas-
tosowania w gospodarce narodowej; ins-
trukcja wdrożeniowa), (Statistical Quality 
Control in the Shoe Industry), IBS Polska 
Akademia Nauk w Warszawie, AE 
w Krakowie. 
11. 1985, M. Abrahamowicz, A. Iwasiewicz, Z. 
Paszek, J. Steczkowski; System kontro-
li jakości konfekcjonowania kosme-
tyków w Fabryce Kosmetyków „Pollena-
Miraculum” w Krakowie (w ramach Proble-
mu MR I.30 Rozwój metod analizy syste-
mowej i ich zastosowania w gospodarce na-
rodowej;  instrukcja wdrożeniowa), (System 
Quality Control in a Cosmetics Company), 
IBS Polska Akademia Nauk w Warszawie, 
AE w Krakowie. 
12. 1986, J.B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. 
Paszek, A. Sikorski; Metody statystyczne dla 
chemików, PWN, Warszawa (Statistical 
Methods for Chemists, Polish Scientific Pu-
blishers, Warsaw). 
13. 1988, A Iwasiewicz, Z. Paszek, J. Steczkowski; 
Sekwencyjne metody kontroli jakości, AE 
Kraków (Sequential Methods for Quality 
Control, Cracow University of Economics). 
14. 1988, praca zbiorowa pod redakcją Zbi-
gniewa Paszka, Wobec największych za-
grożeń (In the Presence of Even Greater 
Threats), TWWP; Oddział w Krakowie. 
Wyróżniona w konkursie „Echa Krakowa” na 
najlepszą książkę o Krakowie.  
15. 1990, Współautor międzynarodowego 
słownika z zakresu chemii analitycznej: Dic-
tionary of Analitycal Chemistry (English-
German-French-Polish-Russian), WNT Wars-
zawa (planowanie doświadczeń i statystyka). 
16. 1990, J.B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. 
Paszek, A. Sikorski; Metody statystyczne  
w zastosowaniach dla chemików (Statistical 
Methods in Applied Chemistry), PWN - Po-
lish Scientific Publishers, Warsaw, Elsevier 
Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, p.493. 
17. 1990, J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. 
Paszek, A. Sikorski; Metody statystyczne dla 
chemików, wydanie drugie, zmienione, 
PWN, Warszawa (Statistical Methods for 
Chemists, second edition, Polish Scientific 
Publishers, Warsaw). 
18. 1992, J.B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. 
Paszek, A. Sikorski; Metody statystyczne dla 
chemików, (Statistical Methods for Che-
mists), wydanie drugie, zmienione, PWN, 
Warszawa. 
19. 1992, A Iwasiewicz, Z. Paszek; Elementy 
statystyki i statystycznej kontroli jakości, AE 
Kraków, (Elements of Statistics and Statistical 
Quality Control, Cracow University of 
Economics). 
20. 1996, praca zbiorowa pod redakcją Z. Paszka, 
Rozważania o gospodarce – teoria i praktyka; 
Z. Paszek – O rzetelności badań statys-
tycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa, Kraków. 
21. 1997, A. Iwasiewicz, Z. Paszek; Statystyka 
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